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условия для развития личности будущего учителя в профессионально-образовательной орга-
низованной инновационной среде педагогического вуза. 
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В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении инновационных технологий 
в системе образования. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. Внедрение инновационных технологий в 
учебный процесс взаимосвязано с совершенствованием содержания и методов образования в 
процессе обучения иностранным языкам применительно к потребностям современной жизни.  
Знание иностранного языка и чужой культуры является естественной частью повседнев-
ной жизни современного человека и важным компонентом его профессиональной деятельно-
сти. Интернационализация всех сфер деятельности человека, в том числе и общественной, 
развитие и обогащение межкультурных связей являются основной причиной увеличения 
значимости иностранного языка, как в профессиональной, так и в повседневной жизни чело-
века. Мы живѐм в условиях глобальной интеграции культур, окружающий нас мир мобилен 
и изменчив: расширяются сферы влияния человека, активно развиваются связи с зарубеж-
ными странами, причѐм не только в области туризма, но и в области профессиональных ин-
тересов. В новых для нас условиях особую значимость приобретает не только факт владения 
иностранным языком, но и способность применять его в практической сфере деятельности, в 
соответствии с современными и постоянно изменяющимися потребностями общества.  
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 
коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным 
языком. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения язы-
ком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждо-
му ученику проявить свою активность, свое творчество. Современные инновационные тех-
нологии такие, как развивающее обучение, проблемное обучение, уровневая дифференциа-
ция, тестовая система, игровое обучение, погружение в иноязычную культуру, обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование Интернет-ресурсов помогают реализо-
вать личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 
дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня обученности. 
Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного 
языка включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение диалогической и 
монологической речи; обучение письму; отработку грамматических явлений. 
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет со-
здаѐт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации, нахо-
дящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодѐ-
жи, статьи из газет и журналов и т.д. 
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На уроках английского языка с помощью Интернета можно решать целый ряд дидактиче-
ских задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; со-
вершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; 
формировать у школьников мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, работа 
направлена на изучение возможностей Интернет-технологий для расширения кругозора школь-
ников, налаживать и поддерживать деловые связи и контакты со своими сверстниками в англо-
язычных странах. Учащиеся могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкур-
сах, олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками из других 
стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Обучая подлинному языку, Интернет по-
могает в формировании умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лексике и 
грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность.  
Основная цель изучения иностранного языка в школе – формирование коммуникативной 
компетенции, все остальные цели (воспитательная, образовательная, развивающая) реализуют-
ся в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный подход подразумевает 
обучение общению и формированию способности к межкультурному взаимодействию, что яв-
ляется основой функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла – это 
международное многонациональное, поликультурное общество, чья жизнедеятельность осно-
вана на электронном общении миллионов людей во всем мире, говорящих одновременно – са-
мый гигантский по размерам и количеству участников разговор, который когда-либо происхо-
дил. Включаясь в него на уроке иностранного языка, мы создаем модель реального общения. 
В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентич-
ности общения, изучению языка в культурном контексте, автономности и гуманизации обу-
чения. Данные принципы делают возможным развитие межкультурной компетенции как 
компонента коммуникативной способности. Конечной целью обучения иностранным языкам 
является обучение свободному ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно ре-
агировать в различных ситуациях, т.е. общению. Сегодня новые методики с использованием 
Интернет – ресурсов противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. 
Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать реальные, настоящие жиз-
ненные ситуации (т.е. то, что называется принципом аутентичности общения), которые бу-
дут стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. 
Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное обучение, является 
метод проектов, как способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоя-
тельности и развития навыков говорения. 
Метод проектов – это процесс, когда ученик самостоятельно планирует, создаѐт, защи-
щает свой проект, т.е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Работа 
над проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, охватывающий чтение, ауди-
рование, говорение и грамматику. Метод проектов способствует развитию активного само-
стоятельного мышления учащихся и ориентирует их на совместную исследовательскую ра-
боту. Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру общения, 
умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению партнѐров 
по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, обрабатывать 
еѐ с помощью современных компьютерных технологий, создает языковую среду, способ-
ствующую возникновению естественной потребности в общении на иностранном языке. 
Учащиеся расширяют свой кругозор, границы владения языком, получая опыт от практиче-
ского его использования, учатся слушать иноязычную речь и слышать, понимать друг друга 
при защите проектов. Дети работают со справочной литературой, словарями, компьютером, 
тем самым создаѐтся возможность прямого контакта с аутентичным языком, чего не даѐт 
изучение языка только с помощью учебника на уроке в классе. 
Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических 
и других видов работы, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического 
или теоретического решения значимой проблемы.  
Основными целями проектной методики являются:  
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1) самовыражение и самосовершенствование учащихся, повышение мотивации обуче-
ния, формирование познавательного интереса;  
2) реализация на практике приобретѐнных умений и навыков, развитие речи, умение гра-
мотно и аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную полемику;  
3) продемонстрировать уровень культуры, образованности, социальной зрелости [1, с. 157]. 
Виды проектов: 
1) ролевые игры, драматизации, инсценировки (сказки, телешоу, праздники и т.д.)  
2) исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, исторические и т.д.)  
3) творческие (сочинения, перевод, сценарии, стенгазеты и т.д.)  
4) мультимедийные презентации [1, с. 157]. 
Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные способности, 
устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге 
предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня 
языковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых 
навыков, позволяющих осуществлять иноязычное общение. Реализация проектного и иссле-
довательского методов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя гото-
вых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности. Из авторитетного 
источника информации преподаватель становится соучастником исследовательского, твор-
ческого познавательного процесса, наставником, консультантом, организатором самостоя-
тельной деятельности учащихся.  
Анализируя применение метода проектов в современной школе, я считаю, что это один 
из лучших стимулов мотивации изучения иностранных языков и весьма эффективный метод 
в обучении говорению на иностранном языке, так как в работу над проектом вовлечены все 
учащиеся, независимо от способностей и уровня владения языком. Они применяют на прак-
тике приобретѐнные знания и сформированные речевые навыки и умения. Кроме того, про-
блемность и разнообразие форм и видов данной технологии предполагает наличие межпред-
метных связей, что позволяет дать ученику яркое представление о мире, в котором он живѐт, 
о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о многообразии материальной и ху-
дожественной культуры.  
С помощью проектной методики также решаются и следующие задачи: 1) расширяется 
кругозор учеников, 2) закрепляется лексико-грамматический материал, 3) а учитель создаѐт 
методическую копилку по различным темам с презентациями и видеопроектами.  
Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только образовательные зада-
чи, но и социокультурные, воспитательные, задачи гуманизации образовательного процесса. 
Результаты очевидны: данная методика даѐт возможность глубже изучить тему, развить 
творческие способности учащихся, учит общению, умению пользоваться грамматическими 
структурами, исчезает страх ведения беседы на иностранном языке.  
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Чтение – это вид речевой деятельности, нацеленный на извлечение информации из 
письменно фиксированного текста, протекающий на основе процессов зрительного восприя-
